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El presente trabajo de investigación, que lleva como título “La percepción de los 
jóvenes de Miraflores hacia el turismo”, fue elaborado con el fin de  
comprender, cual es la postura de los jóvenes de Miraflores con respecto a los 
turistas homosexuales que vistan nuestro país, en especial su distrito. 
Se quiere llegar a conocer como es la percepción de los jóvenes de Miraflores 
con respectos a las actitudes que pueden presenta los turistas homosexuales 
al momento de venir a nuestro país, a visitar. 
Esta investigación cuenta con 6 capítulos. El primer capítulo, está relacionado a 
la introducción del tema, investigaciones pasadas, teorías, planteamiento de 
problema, la justificación de la investigación como de los objetivos a los que se 
desea llegar, que en este caso es analizar la percepción que tienen los jóvenes 
de Miraflores hacia el turismo homosexual. 
El segundo capítulo, menciona los aspectos metodológicos de la investigación, 
como el diseño y tipo de estudio, escenario de estudio que en este caso será 
Miraflores, características de sujeto que está conformado por jóvenes entre los 
18 a 25 años residentes en Miraflores, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos los cuales son la guía de entrevista y la ficha de observación, métodos 
de análisis, el rigor científico y aspectos éticos.   
El tercer capítulo está relacionado a los resultados que se ha llegado por medio 
de las entrevistas. El cuarto capítulo lo conforma la discusión por objetivos. En 
el quinto capítulo se presentan las conclusiones de la investigación y en el 
sexto capítulo las recomendaciones que se desea dar, por último en el séptimo 
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El presente trabajo de investigación es un análisis, para poder determinar cuál 
es la percepción, que tienen los jóvenes miraflorinos sobre los turistas 
homosexuales que vienen al Perú. 
Para el desarrollo de la investigación, se desarrollara dentro de un enfoque 
cualitativo, esta investigación está orientada a la comprensión de la percepción 
que pueden  tener los jóvenes en el distrito de Miraflores, cuenta con un diseño 
fenomenológico y etnográfico. Se trabajara con una muestra única con un 
muestreo no probabilístico, los cuales deberán ser 14  pobladores entre los 18 
a 25 años residentes en Miraflores. El instrumento para la recolección de datos 
es la guía de entrevista que consta de 21 ítems y la ficha de observación, al 
finalizar la investigación se contrastara todas las respuestas dadas por los 
entrevistados, se llegó a 4 conclusiones y a las recomendaciones. 





This research is an analysis to determine the perception that young people 
miraflorinos about gay tourists coming to Peru. 
For the development of research is developed within a qualitative approach, this 
research is aimed at understanding the perception that young people can have 
in the Miraflores district has a phenomenological and ethnographic design. It will 
work with a single sample with a non- probability sampling, which must be 14 
people from 18 to 25 years living in Miraflores. The instrument for data 
collection is the interview guide consisting of 21 items and observation sheet at 
the end of the investigation all the answers given by respondents are contrasted 
, it was reached four conclusions and recommendations. 
Keywords: Perception, young, gay tourist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
